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 GLOSARIO 
 
 
ALBORES: El inicio de algo. 
 
ALGORITMO HEURISTICO: Se denomina heurística al arte de inventar. En 
programación se dice que un algoritmo es heurístico cuando la solución no se 
determina en forma directa, sino mediante ensayos, pruebas y reensayos. 
 
CELERIDAD: Celeridad, apresuramiento, urgencia. 
 
COACCIÓN: La coacción es un término empleado frecuentemente en Derecho y 
ciencia política que se refiere a la violencia o imposición de condiciones. 
 
DECODIFICAR: Pasar un texto codificado a un lenguaje que se puede leer 
directamente 
 
EFICACIA: Hace referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo. 
 
HERMENEUTICO:  Explicar, traducir, o interpretar. 
 
IMPARCIALIDAD: que procede o juzga sin tomar partido, permaneciendo neutral, 
con objetividad. 
 
LUSTROS: un lustro o quinquenio es un periodo equivalente a 5 años. 
 
MENTEFACTO: Es un esquema conceptual o una manera de interpretación de la 
teoría.  
 
NORMOGRAMA: Es un instrumento que contiene las normas de carácter 
constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le son aplicables a la 
entidad. 
 
ORFANDAD: Falta de ayuda o valimiento con que una persona o cosa se 
encuentra. 
 
PALESTRA: Lugar en el que se celebran ejercicios literarios públicos o desde 
donde se habla al público. 
 
TAXONOMIA: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la 
clasificación. 
 
YERRO: Falta o delito cometido contra los preceptos y las reglas de un arte o 
contra las leyes divinas y humanas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El fenómeno globalizador ha servido para conocer, de primera mano, las 
consecuencias de un sistema de regulación como lo es la evaluación, y que se ha 
concretado en las quiebras de grandes emporios económicos a lo largo de la 
geografía de los países capitalistas; Esos mismos escenarios han permitido 
conocer como en países como los EE.UU. se han percatado de estas anómalas 
situaciones y han estructurado normas1 orientadas a conjurarlas adoptando el 
modelo de Sistema de Control Interno. 
 
Los nuevos escenarios sociales, jurídicos y tecnológicos traen consigo enormes 
retos para el Sistema de Control Interno y por ende para sus agentes. Reflexionar 
frente a los nuevos riesgos y amenazas organizacionales, económicas e 
informativas a la luz de los fundamentos teóricos ha de servir para proponer o re-
crear novedosas prácticas de control que le permitan al conjunto de la sociedad 
conservar la impredecible confianza pública como valor social que lubrica el 
sistema vigente. 
 
En la legislación Colombiana no existe una propuesta instrumental para el diseño 
e implementación del Sistema de Control Interno, la normatividad actual esta 
enfocada en definiciones, existiendo un gran bache y aún sin cubrir una estructura 
funcional que logre la efectividad de mecanismos de control y verificación de las 
actividades propias del sistema contable que sean capaces de garantizar la 
información financiera y contable; y es por eso que este trabajo llamado ¨Reflexión 
Conceptual  e Instrumental del Sistema de Control Interno Contable¨ se realiza 
para que entendamos que no todo lo escrito y lo formalizado como norma cumple 
con lo requerido en las organizaciones. 
 
 
                                            
1 Ver Ley Sarbanes-Oxley. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los numerosos casos de quiebras empresariales a nivel mundial y los de 
corrupción en el sector público han puesto en la palestra pública el control 
denunciando su real utilidad y su aporte a la conservación de la confianza social 
en la perspectiva de lograr que los procesos asociativos fundamentales para el 
modelo capitalista se sigan generando y concretando. 
 
En el sector público colombiano después de casi tres lustros, el gobierno ha 
emitido una serie de normas dirigidas a fortalecer la gobernabilidad y a cauterizar 
los problemas de ineficiencia y de corrupción. Solo hasta el año 2005, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el decreto 1599 
mediante el cual se adopta para el sector público colombiano el Modelo Estándar 
de Control Interno MECI y el cual, sin ninguna duda, viene a llenar un vacío de 
carácter metodológico existente después de la expedición de la ley 87 de 1.993. 
 
Este modelo con todas las debilidades que pueda ofrecer por lo menos le apuesta 
a una ruta metodológica y con la coacción se ha venido implementando en la 
mayoría de entidades públicas. 
 
En ese mismo orden de ideas y en desarrollo de su misión legal, la Contaduría 
General de la Nación, en pleno apego al MECI, en el año 2007 expidió la 
Resolución 393 del 28 de septiembre de 2007 mediante la cual regulaba lo 
pertinente al llamado MCICO. Un ligero repaso sobre esta resolución pone en 
evidencia las razones de su corta vida jurídica ya que finalmente resulto derogada 
por la propia entidad emisora con base en los reparos realizados por varias 
entidades lideradas por el DAFP (Departamento Administrativo de la Función 
Pública). Ante la orfandad, se emite una nueva normatividad: la resolución 357 del 
23 de julio de 2008,  por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de 
la Nación. 
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Adelantar una reflexión conceptual acerca del Sistema de Control Interno Contable 
a la luz del marco normativo del sector público colombiano y aproximar unas 
proposiciones para la instrumentalización del mismo, dicha situación nos impulsa 
como el problema de  investigación.  
 
Los procesos normativos estatales se abordan con bajos niveles de reflexión al 
punto de detectarse estos hechos como la expedición de una norma, con folletos y 
socializaciones colectivas a nivel nacional para después tener que derogarla y 
proponer un nuevo marco el cual se pretende analizar a la luz de la teoría del 
control. 
 
1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Reflexión en torno a determinar sí el marco normativo, que regula lo pertinente al 
sistema de control interno contable en el sector público colombiano, a la luz de la 
teoría del control, muestra coherencia conceptual y aportan una propuesta 
instrumental para alcanzar los objetivos que se le ofrecen.  
 
1.3  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
A raíz del proceso de educación que se viene adelantando en la especialización 
que se cursa, la temática del control, como es apenas obvio, transversaliza el 
currículo porque al fin y al cabo la revisoría fiscal es una institución de control;  En 
ese sentido en el módulo de Control Interno se abordó una reflexión a la luz de la 
teoría del control y el sistema de control interno en general para el sector privado 
en particular. Precisamente fueron puestas en discusión lo referente al MECI y a 
como en el sector privado algunos contables vienen implementando de manera 
transparente tal modelo, lo cual suscitó inquietudes sobre su real aplicabilidad y 
utilidad. Asimismo las investigaciones se dirigieron a evaluar bajo la misma lente la 
estructura de las normas pues llama la atención la inestabilidad jurídica en la 
temática, los abruptos cambios y las razones de tales situaciones. 
 
Se reconoce el inocultable hecho de que los programas de contaduría pública en 
el país no están dotando de saberes metodológicos ni mucho menos conceptuales 
con respecto al sistema de control interno, situación que se supera con la 
especialización. Es decir el egresado de pregrado en contaduría pública no 
aprende a diseñar un sistema de control interno y no obstante en el ejercicio 
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profesional es un factor medular, en funciones de revisoría fiscal, evaluar la 
calidad del mismo. 
 
En virtud de los referentes normativos existentes, de las bases conceptuales 
obtenidas y por acceder se pretende realizar una investigación de enfoque 
hermenéutico y de carácter descriptivo que identifique coincidencias o 
discrepancias de las normas que regulan lo pertinente al SCIC para el sector 
público en Colombia e intentar derivar de la conjugación de las mismas y la teoría 
general del control una propuesta que instrumentalice su diseño a manera de un 
algoritmo heurístico. 
 
En ese sentido se acopiaran los elementos conceptuales de la teoría general del 
control, las normas sobre sistema de control interno en general, el administrativo y 
el contable, consultado con metodologías de diseño e implementación en un 
ejercicio hermenéutico, descriptivo y reflexivo que nos aproxime a unos hallazgos 
interesantes y novedosos. 
 
Nos acercamos a los siguientes interrogantes: 
 
¿Las normas sobre sistema de control interno contable son coherentes en su 
estructura conceptual con los planteamientos de la teoría del control? 
 
¿Las normas sobre sistema de control interno contable aportan elementos 
conceptuales? 
 
¿Las normas sobre sistema de control interno contable aportan elementos de 
carácter instrumental que conduzcan al diseño del mismo?  
 
¿Los desarrollos en la teoría del control son incorporados en las normas sobre 
SCIC? 
 
Estas, entre otras, serán las interrogantes a resolver en el desarrollo de la 
investigación propuesta. 
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2.  JUSTIFICACION 
 
 
Le corresponde por necesidad y exigencia de las normas al revisor fiscal en 
ejercicio, adelantar por lo menos dos veces al año una evaluación que dé cuenta 
de la calidad del sistema de control interno de la entidad o empresa objeto de 
control. 
 
Desde los albores de las organizaciones los sistemas de control interno se han 
constituido en escudos protectores de las mismas. El SCI en consecuencia dota a 
las empresas y a sus directivos de un ambiente de confianza que les permite 
desarrollarse y crecer. 
 
En el sector público colombiano y mundial, los problemas de corrupción continúan 
a la orden del día por lo cual se requiere del diseño de poderosos sistemas de 
control interno que favorezcan la gobernabilidad. 
 
Abordar una reflexión acerca del sistema de control interno contable en el sector 
público a la luz de las normas vigentes resulta no solo de interés académico sino 
de carácter social pues se intenta revelar situaciones que comprometan la 
vigencia del modelo así como de carencias no identificadas en razón a las 
debilidades conceptuales. 
 
Por otro lado lograr planear desde un enfoque hermenéutico y descriptivo esta 
realidad para abstraer unas aproximaciones metodológicas al SCI aportara valor a 
las intenciones de comprender y entender lo que puede ser su diseño. 
 
Como ejercicio académico, social y profesional desmenuzar unos conocimientos 
aún no develados en profundidad resulta de gran importancia y utilidad. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una reflexión conceptual e instrumental alrededor del Sistema de Control 
Interno Contable a fin de evaluar, a la luz de la teoría del control, la estructura y 
coherencia de las normas que regulan la temática en el sector público colombiano 
a fin de identificar coincidencias o discrepancias y la presencia o ausencia de una 
metodología. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
3.2.1  Abordar los desarrollos más recientes en torno a la teoría del control. 
 
3.2.2  Realizar una aproximación al concepto de sistema de control interno 
contable. 
 
3.2.3  Inventariar y adelantar un proceso de análisis de las normas en el sector 
público colombiano que regulan lo pertinente al Sistema de Control Interno 
Contable. 
 
3.2.4  Adelantar una reflexión hermenéutica que permita confrontar la teoría con la 
norma en lo referente al sistema de control interno. 
 
3.2.5  Acerca de una reflexión sobre el marco normativo, que regula lo pertinente 
al sistema de control interno contable en el sector público colombiano, a la luz de 
la teoría del control. 
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4.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1  MARCO TEORICO 
 
Con base en los elementos teórico/instrumentales obtenidos en la especialización 
y en particular en el modulo de Control Interno, así como la consulta de los textos 
sobre la materia y tomando como referentes de evaluación las normas vigentes 
sobre sistema de control interno en Colombia se adelantara la investigación 
propuesta. 
 
La investigación trata sobre el sistema de control interno contable en el sector 
público colombiano y de acuerdo a la normatividad vigente a la fecha. 
 
El enfoque será de tipo hermenéutico y de carácter descriptivo. 
 
La reflexión intentará conducir a una apuesta a la formulación de un algoritmo 
heurístico para el diseño de un sistema de control interno contable. 
 
Se acudirán a fuentes indirectas de información a través de algunas entrevistas a 
profesionales y expertos en sistema de control interno contable. 
 
La reflexión teórica a realizar será de carácter conceptual e instrumental teniendo 
como apoyo la norma vigente que regula el sistema de control interno contable en 
el sector público colombiano. 
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4.2  MARCO JURIDICO 
 
Las normas que regulan lo pertinente al sistema de control interno en el sector 
público colombiano son: 
 
Constitución Nacional 
Ley 42 de 1.993 
Ley 87 de 1.993 o ley marco de control interno. 
Decreto 1599 de 2005. 
Resolución 357 de 2008 
 
 
4.3  MARCO GEOGRAFICO 
 
La investigación se hará en la ciudad de Pereira. 
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5.  DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
La metodología a utilizar es de carácter descriptivo con un enfoque hermenéutico 
lo cual implica recolección y análisis de información de carácter teórico y 
normativo. 
 
La información recolectada se someterá a análisis y evaluación conceptual con 
miras a desarrollar la estructura argumental que soporte las coincidencias o las 
discrepancias entre la teoría y las normas; asimismo mediante procesos de 
comprensión y abstracción se intentará reflexionar acerca del diseño de un 
algoritmo heurístico que describa los elementos mínimos de una metodología de 
diseño. 
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6.  INDICE TEMATICO 
 
 
6.1  ABORDAR LOS DESARROLLOS MÁS RECIENTES EN TORNO A LA 
TEORÍA DEL CONTROL 
 
6.1.1  Control y Estado 
 
En los inicios de la constitución de 1991, en los artículos 209 inciso 1º donde la 
constitución reza lo siguiente: cuando se refiere a la función administrativa: la 
función administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones, en todos sus 
órdenes tendrá un control interno. 
 
Por otro lado en el articulo 278 numeral 6 se establece como atribución del 
Contralor General de la República lo siguiente: “Conceptuar sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno de la entidades y organismos del estado”. 
 
Y en articulo 269 reza: “En las entidades publicas, las autoridades correspon-
dientes están obligadas a diseñar y a aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de 
dichos servicios con empresas privada Colombianas”. 
 
Los articulo antes mencionados invocan la figura del Control Interno, dando origen 
al marco jurídico tendientes a estructurar dentro del estado colombiano todo un 
modelo de control capaz de satisfacer las demandas y situaciones que motivaron 
su reformulación; y es así como la primera norma que emerge es la ley 42 de 1993 
donde se reglamenta todo lo concerniente a la estructura, operación, modelo de 
control, tipos de control, funciones y atribuciones de control fiscal en Colombia y 
como era de esperarse el sistema de control interno. 
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6.1.2  Aproximación conceptual al Control 
 
Según ley 87 del 29 de noviembre de 1993, donde se puntualiza su definición 
como Sistema, sus objetivos, características, elementos del sistema, campos de 
aplicación, funciones, responsabilidades, en fin todo una estructura de normas, en 
este mismo año se aprobó la ley 142 en su articulo 46 en donde se da una 
definición al control interno, en dicho articulo reza lo siguiente: “Se entiende por 
Control Interno el conjunto de actividades de planeación y ejecución, realizados 
por la administración de cada empresa para lograr que sus objetivos se cumplan.  
 
 
6.2  REALIZAR UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
6.2.1  Acerca del sistema de control interno 
 
El sistema de control interno es un subsistema del control organizacional, que 
permea todo el proceso administrativo, a diferencia del sistema de organización 
que es autónomo e independiente es derivado y dependiente, es sustantivo a la 
organización, mientras el sistema de gestión implica acción se caracteriza porque 
fomenta a la adhesión voluntaria de los trabajadores  a las políticas prescritas por 
la administración.  Asigna  responsabilidad, se implanta para la protección de los 
recursos de la organización.  Pretende minimizar los riesgos que se presentan en 
la vida y desarrollo de las organizaciones, ningún aspecto de la organización esta 
por fuera de la cobertura del sistema de control interno. 
 
6.2.2  El sistema de control interno administrativo 
 
Este sistema orienta sus esfuerzos sobre los actos o hechos que darán origen a 
las transacciones contable y por ende sobre todos y cada uno de los recursos 
especialmente sobre lo humano, como actor central y sobre los bienes, derechos y 
obligaciones buscando su protección y conservación.  Los hechos u actos 
administrativos derivados del proceso dan origen a los documentos que al final se 
convierten en insumos para la contabilidad. Existen 4 etapas que vigilan el 
proceso administrativo de la organización: 
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La Planeación: En esta etapa se consideran todos los elementos necesarios que 
permitan una total consideración de los factores y elementos de la misma; que 
tengan en cuenta lo estratégico, lo misional, lo táctico, las políticas, las estrategias 
y los objetivo2; que asignen la responsabilidad frente a cada etapa a fin de 
asegurar la continuidad empresarial a través de acciones de construcción del 
futuro y no solo administrando el presente. 
 
La Organización: Como etapa debe asegurar el diseño y funcionamiento de la 
estructura mínima necesaria y de un modelo organizacional que contribuya al 
desarrollo de la misión y a la consecución de los objetivos. En esta etapa se debe 
incorporar lo pertinente al control como función y como sistema y obrar en 
consecuencia3. De igual forma la asignación de responsabilidad frente a esta 
etapa debe ser clara y precisa, esta es fundamental para la fortaleza del control 
interno organizacional. 
 
La ejecución: Esta etapa es el escenario donde entra en juego todos los recursos 
de la entidad o empresa y por ende se generan los riesgos conocidos y por 
conocer4.  Sólo esta acción  y permite los aciertos y los errores.  Los recursos 
están cada uno listos para contribuir al logro de sus objetivos, y de ellos hay uno 
que sobresale: el humano, capaz de las acciones mas sorprendentes y de las 
inesperadas. 
 
El control: Es consubstancial a las organizaciones sociales; en esta etapa y 
dependiendo al tipo de organización y de medio se debe formalizar las estrategias, 
políticas y mecanismos de control.  A su vez se debe crear la cultura necesaria 
para permitir que se concrete en acciones.  En esta etapa han tenido  éxito las 
diversa formas de control conocidas como internas o externas y tipificadas en la 
función de auditoría interna (control interno) o control externo a través de a 
contraloría para las entidades públicas y de la revisoría fiscal para algunas 
entidades públicas y para muchas del órgano privado.  
 
                                            
2   Sistema de Control Interno Organizacional SCIO y Sistema de Control Interno  
3  Ibid. 
4  Ibid. 
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Dichas etapas se interrelacionan entre si para el buen funcionamiento del sistema 
de control organizacional. 
 
6.2.3  El sistema de control interno contable 
 
El Sistema de Control Interno contable dirige sus esfuerzos al proceso contable en 
todas sus fases, elementos y componentes. Inicialmente desde nuestro enfoque 
consideramos como fases del proceso contable la captura, clasificación, medición 
y registro como componentes del mismo al marco normativo ( principios, 
postulados, políticas etc.), el catalogo de cuentas, las descripciones y dinámicas 
de las cuentas y los procesos; y , como elementos los recursos humanos, 
funcionarios contables, los recursos físicos (tecnologías, bienes y documentos o 
soportes contables), los recursos de información (el conocimientos y las normas). 
 
El sistema de control interno contable dirige la atención al proceso contable a fin 
de garantizar el cumplimiento de este de manera inexorable.  El proceso contable, 
implica una sucesión de actividades interdependientes orientadas a la 
consecución de un resultado de un cliente interno y externo, en la que se agrega 
valor a un insumo y contribuye a la satisfacción de una necesidad. 
 
 
6.3  INVENTARIAR Y ADELANTAR UN PROCESO DE ANÁLISIS DE LAS 
NORMAS EN EL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO QUE REGULAN LO 
PERTINENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE. 
 
6.3.1  La ley marco sobre sistema de control interno 
 
LEY 87 DE 1993  
 
El análisis legal normativo y técnico reflejó que la ley 87 de 1993 desarrolló los 
fundamentos básicos del Control que ordenaban los artículos 209 y 269 de la 
Constitución Política, mas no los aspectos estructurales del Control que  
garantizaran uniformidad conceptual y técnica en la implementación del Sistema 
de Control. A pesar de esto, la jerarquía jurídica que le otorga la Constitución y la 
Ley al Control, le da un valor inestimable al considerarlo como de obligatorio 
cumplimiento para todas las entidades del Estado y aporta la base constitucional y 
legal de los aspectos aplicativos del Sistema.  
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Las normas reglamentarias de la Ley 87/93 expedidas hasta la fecha han 
considerado aspectos relacionados con las instancias de articulación del Sistema, 
sus responsables, el cumplimiento de las obligaciones de información, la creación 
de órganos consultivos del Control, sin definir aún oficialmente un marco de 
control estándar que permita implementar y operar de manera uniforme el Sistema 
de Control, en todas las entidades del Estado.  
 
La falta de una estructura única de Control no contemplada en la Ley 87 de 1993 y 
no desarrollada completamente hasta hoy en los diferentes reglamentos 
expedidos, han inhibido la posibilidad de que el Control se implemente y se 
establezca en las entidades públicas como el soporte fundamental a la 
administración del Estado y al cumplimiento de sus objetivos.  
 
Lo anterior puede observarse a manera de ejemplo en los gobiernos locales, 
donde los niveles de implementación de adecuados sistemas de Control es baja 
ya que la autonomía administrativa que les confiere la Constitución ha impedido en 
buena parte la observancia de directivas, guías e instructivos generados por el 
Gobierno Nacional, al no existir una norma superior que obligue a su aplicación. 
Adicionalmente, las ramas legislativa y judicial, así como los órganos de Control 
externo tienen la potestad de expedir su propia reglamentación, basándose en la 
facultad otorgada por la Ley 87 de 1993, en los conceptos básicos establecidos en 
esta ley, en las normas expedidas por el Contador General de la Nación y en las 
que las regulan.  
 
Esta falta de uniformidad que proviene de la inexistencia de un Marco estándar del 
Control para entidades del Estado, a desarrollarse e implementarse en cada 
entidad pública de acuerdo a su función dentro del Estado y a sus propias 
características, afecta la falta de consistencia conceptual, técnica y metodológica a 
la hora de implementar el Control.  
 
En términos generales se observó la falta de una filosofía gerencial fundamentada 
en el control, así como la carencia de una estructura de Control como un sistema 
inherente y de apoyo a la administración pública. Específicamente y en lo que 
tiene que ver con los componentes valorados, las mayores debilidades se 
presentan en la fragilidad de los procesos de direccionamiento estratégico y de 
soporte organizacional; en la inexistencia o poca efectividad de los sistemas para 
administrar los riesgos y proteger los recursos, en la carencia de un modelo de 
operación sistémico y efectivo que garantice la gestión y en la debilidad de los 
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procesos de evaluación, tanto de parte del nivel directivo, administrativo y 
operativo como por las oficinas de Control.  
 
Se concluye entonces, la necesidad de modificar la Ley 87/93 para unir los 
conceptos básicos a un marco de control que la haga aplicable, o en su defecto, 
reglamentar una estructura de control única que garantice obligatoriedad, fuerza 
vinculante y uniformidad en su implantación y que en respeto de las características 
específicas de cada entidad pública, aborde la dispersión conceptual existente y 
facilite una función administrativa del Estado con plena coordinación entre sus 
diferentes instancias y niveles, una administración transparente y efectiva en el 
cumplimiento de su función.  
 
6.3.2  El modelo estándar de control interno MECI 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública emite el decreto 1599/05 
con el ahora afamado MECI, una exagerada minuciosidad metodológica de 
implementación de controles internos. 
 
Una vez decodificado el MECI le encontramos una profunda similitud con la 
metodología de matrices de riesgo-control del profesor Rafael Franco Ruiz quien 
desde la época del 90 planteó los tres subsistemas en un esquema más sencillo y 
digerible, "complejizado" ahora por esta "nueva" propuesta. 
 
Por razones de acceso cognitivo al objeto de conocimiento se puede recurrir a 
dividirlo en partes. Eso ha pasado también con el sistema de control interno. Los 
abanderados del MECI enfatizaron en lo organizacional o administrativo y lo 
contable, dada su relevancia, es necesario abordarlo por aparte, pero integrado. 
 
Con esa visión correcta la Contaduría General de la Nación se plega a como de 
lugar al MECI y lanza su propuesta del MCICO (El Manual para la  Implementación 
del Modelo de Control Interno Contable), MCICO 2007:1 con una corta vida. Era 
previsible, su estructura desconoció los fundamentos conceptuales del SCI y sus 
clases SCIO5 y SCIC6. 
                                            
5  Ibid. 
6  Ibid. 
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6.3.3  Las normas sobre sistema de control interno contable 
 
Ley 87 de 1993 Artículos 9, 10, 11, 12 y 14 se refiere a la definición del Jefe de la 
Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de Control Interno, las 
funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control Interno. 
 
Resolución 048 de 2004 Emitida por el Contaduría General de la Nación. Dicta 
disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable y establece las 
funciones de la Oficina de Control Interno relacionadas con la materia. 
 
Decreto 1599 de 2005 Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano, estableciendo en el numeral 5.5. Los roles y 
responsabilidades de al Oficina de Control Interno… 
 
Circular 03 de 2005 El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia del 
Control Interno, señaló: “la Oficina de Control Interno, asumiendo su rol evaluador 
independiente, deberá realizar evaluaciones, seguimiento y monitoreo permanente 
al grado de avance del desarrollo en la implementación del Sistema de Gestión de 
la Calidad, conforme el plan de acción previamente establecido por la misma”. 
 
Resolución 357 de 2008 Por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de 
la Nación. 
 
Decreto 153 de 2007 Por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe 
Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno. 
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6.4  ADELANTAR UNA REFLEXIÓN HERMENÉUTICA QUE PERMITA 
CONFRONTAR LA TEORÍA CON LA NORMA EN LO REFERENTE AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
6.4.1  Teoría del Control y Normas sobre sistema de control interno contable. 
 
Teoría del Control 
 
MENTEFACTO DE CONTROL 
 
P1. El control es un subsistema del sistema de regulación ambiental. 
P2a. El control se caracteriza porque es integral. 
P2b. El control actúa de manera permanente. 
P2c. El control tiene autonomía de acción. 
P2d: El control es eficaz 
P2e. El control es neutral. 
P2f: el control se instrumentaliza mediante normas. 
P3a. Mientras que el control actúa de manera permanente, la evaluación lo hace a 
posteriori. 
P3b. A diferencia del seguimiento que es focalizado el control es integral. 
P4a. Dependiendo de su naturaleza los controles son de dos tipos: Naturales y 
Antrópico. 
P4b. Los controles naturales pueden ser bióticos o abióticos. 
P4c. Dependiendo del objeto de control, los controles antrópicas se clasifican en 
sociales, económicos e ideológicos. 
P4d. Dependiendo del ámbito de control, los controles sociales son: La Familia, El 
Estado y las Organizaciones7. 
                                            
7 La acepción hace referencia a organizaciones sociales con o son animo de lucro, contractuales o 
no contractuales. 
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P4e. Dentro de los Controles Económicos y dependiendo del objeto de control 
tenemos: La Contabilidad, La Moneda y la Propiedad Privada. 
P4f. Los controles ideológicos, dependiendo de su objeto de control, son: La 
Cultura, La Religión y Los Modelos. 
La clasificación que mayor difusión ha tenido en la profesión contable da origen a 
una taxonomía apropiadamente llamada por Mantilla como convencional y que 
resulta familiar para todo el mundo con el aditivo de que su utilidad práctica es 
muy reducida por tocar aspectos accesorios o accidentales del control (Mantilla). 
Como podrá sustraerse en la escala taxonómica propuesta, su perspectiva 
depende de los controles sociales en el nivel de Organizaciones y Estado, de allí 
la miopía que puede generar su fijación.  las siguientes proposiciones las 
resumen: 
 
P4g. Dependiendo de la relación con la organización objeto de control, este puede 
ser Interno o Externo. 
 
P5h. Dependiendo de la función de la actividad organizacional sobre la cual actúa 
el control este se clasifica en: de legalidad, operacional, administrativo, de 
información, social. 
 
P4i. Según la oportunidad se clasifica en: Previo, Perceptivo y Posterior. 
 
Algunas de estas clasificaciones es importante analizarlas a la luz de las 
esencialidades del concepto con la posibilidad de que desaparezcan como tal, sin 
un proceso de filtración se plantean porque al fin y al cabo, son abordadas en la 
academia y en la cotidianidad. Su reflexión implicaría toda una estructura 
categorial no prevista en la presente. 
 
Otro tipo de característica del concepto CONTROl y bajo el mismo enfoque 
planteado, tiene que ver con la denominada por Mantilla como Técnico-Funcional 
y que resulta mas precisa aunque complicada y difícil su elaboración (Mantilla). 
 
Dentro de esa taxonomía se pueden sustraer las siguientes proposiciones: 
 
P4j. Según la naturaleza jurídica de las organizaciones el control puede ser: 
público o Privado. 
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P4k. En el sector público dependiendo del objeto de control se clasifica en: de 
Legalidad, Político, de Funciones, de Recursos y Administrativo. 
 
Una clasificación del control proveniente de las ingenierías tiene que ver con la 
planteada por Ogata (1987) y su proposición es: 
 
P4l. Según el sistema o tipo de control empleado el control se clasifica en: De lazo 
abierto, de lazo cerrado, adaptables y con aprendizaje. 
 
Tal como lo reconoce Mantilla el control, sobre todo en el campo de la 
administración y la contaduría, ha estado bastante descuidado con las 
consecuencias por todos conocidas. 
 
Desde el punto de vista rigurosamente conceptual, las anteriores son las 
proposiciones básicas del concepto CONTROL; esos son los cimientos que deben 
guiar la práctica profesional para entender, por ejemplo,  como el Sistema de 
Control Interno se caracteriza por tener un alto contenido ideológico8 pues, al fin y 
al cabo, sus proposiciones se derivan del concepto matriz CONTROL. Entender esta 
proposición debe orientar a los contadores públicos, en funciones de control 
interno o externo, a diseñar técnicas e instrumentos que tengan que ver con 
aspectos como la cultura, los afectos y las creencias, básicos dentro del ambiente 
de control de cualquier organización. Ello no se hace. Las interrogantes principales 
son documentales y procedimentales, e involucrando a los trabajadores, no a las 
personas. Se ve al empleado, no se mira a la persona. Esta situación deriva de 
una debilidad conceptual. 
 
En sus importantes y pioneros planteamientos acerca del control, el Profesor 
Franco, a propósito de la cobertura del control, determina una serie de 
subsistemas (descomponiendo el todo en partes) dentro de una unidad económica 
como objetos de control - en coherencia con la proposición atrás relacionada con 
P2a. - y planteando la oportunidad en tal ejercicio con respecto al pasado, al 
presente y al futuro - en concordancia con la proposición atrás relacionada con 
P2b. - no obstante, es una verdad de apuño que las prácticas profesionales se 
dirigen fundamentalmente a lo financiero y al pasado. Es decir, tal pareciese, que 
los demás subsistemas no existiesen y que el tiempo no contara para las 
empresas y los sistemas de regulación ambiental como el CONTROL.  
                                            
8   Sánchez  C. Walter. Control Interno Conceptual y Práctico. Investigar Editores. 
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¿Qué sentido tiene para una empresa, al final de un periodo, lamentarse de unos 
resultados negativos producto de unas pésimas decisiones, políticas o estrategias, 
o de estructuras organizacionales anacrónicas o de carencia de procesos de 
planeación, de investigación y desarrollo, o de mercadeo? 
El control es permanente, integral, autónomo, eficaz y neutral y en esa perspectiva 
debe actuar quien cumple tales funciones. 
 
Norma principal que rige el Sistema de Control Interno Contable 
 
Después de la desafortunada y ya desaparecida propuesta MCICO 2007:1 la CGN  
recapitula y emite una nueva normatividad: la resolución 357 del 23 de julio de 
2008,  por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de 
reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación. 
Desde nuestra perspectiva conceptual e instrumental esta nueva norma no es 
afortunada y ofrece un conjunto de debilidades que con ánimo constructivo se 
señalan así: 
 
1. Desde el título, la resolución es imprecisa ya que el contenido anexo NO 
contiene procedimiento alguno que conduzca de manera clara y sencilla al 
diseño e implementación del sistema de control interno contable SCIC en 
una entidad pública. 
 
2. En su parte resolutiva, se hace referencia a información que supera la 
realidad contable de las entidades, de la disciplina y del régimen de 
contabilidad pública al hacer alusión a la información social y ambiental, sin 
dejar de lado la financiera ya que aún no se ha superado los esquemas 
monetaristas de la contabilidad. La precisión ha de ser a lo contable, 
simplemente. 
 
3. El artículo 3, en solo dos párrafos, se puede decodificar como una audaz 
compilación de la extinta anterior resolución del MCICO. Mas adelante 
proveeremos el talón de Aquiles de este artículo. Se hizo un Winzip a la 
resolución MCICO cuando se dice: "El control interno contable debe 
implementarse y evaluarse en el marco del modelo estándar de control 
interno para el estado colombiano MECI 1000:2005, adoptado mediante el 
Decreto 1599 de 205" (Subrayado fuera del texto original). Por ese mismo 
camino entra en conflicto el artículo 5 en lo referente al informe de 
evaluación. 
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4. La resolución carece de rigurosidad al no llamar por sus nombres y 
apellidos al objeto de estudio, la acepción correcta, es SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE; ello conduce a la primera debilidad conceptual y 
contradicción con el MECI ya que, cuando se aproxima a una añeja 
definición del mismo, lo llama PROCESO y no SISTEMA, como es. Este 
"elemental" juego de palabras tiene una enorme connotación en lo 
instrumental. De hecho si en algo superó el MECI al COSO y similares, ha 
sido en esa precisión: un sistema es un sistema, no un proceso.  
5. El documento anexo a la resolución ofrece algunas inconsistencias que no 
se esperan de una autoridad estatal ni doctrinaria, investidura que recae 
sobre la CGN por fuerza de ley y social. Es importante armonizar las 
acepciones Plan General de Contabilidad Pública y Régimen de 
Contabilidad Pública y no utilizarlas indiferentemente. 
 
6. La definición de control interno contable (debería ser de sistema de control 
interno contable) incorpora una expresión novedosa y fuera de lugar para el 
sistema como es la acepción razonablemente. El SCIC no tiene categorías 
cognitivas, éticas ni morales. La razonabilidad no se le puede aplicar al 
SCIC, es un exabrupto, el control no se caracteriza por ello. 
 
7. Con respecto a los objetivos el documento exagera en las pretensiones y 
por ello en ese aparte se encuentran palabras innecesarias y duplicadas 
por lo menos tres ítems. 
 
      Un acercamiento detallado a cada objetivo conduce a afirmar: 
Con respecto al objetivo a., es impreciso. El SCIC no genera por sí mismo 
información, para nada, en absoluto. No procesa, no es proceso. 
 
7.1 Con respecto al objetivo e., se plantean principios que para nada le 
corresponden a la información contable y se deja por fuera el único y esencial: 
el de legalidad. Los demás no aplican. Se pueden argumentar, si, pero no 
aplican. 
 
7.2 Con respecto al objetivo f., el SCIC no administra riesgos, intenta 
eliminarlos o reducirlos. 
 
7.3 Con respecto al objetivo g., el SCIC no DEFINE ni IMPLEMENTA, 
sencillamente incorpora los controles. ¿Juego de palabras? No, para nada. 
Precisión idiomática. 
 
7.4 Igual al anterior sucede con el objetivo i., utiliza de manera errada el 
verbo VERIFICAR a sabiendas de que el SCIC no ejecuta, ni hace. En el tercer 
renglón se describen eventos que no aplican de lo contable. 
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7.5 Los objetivos k, l, m y n., utilizan verbos inapropiados y ajenos al 
SCIC ya que corresponden mas a la función ejecutora del auditor interno o 
evaluador. Para nada son objetivos del SCIC, éste solamente lo facilita con su 
estructura. 
 
7.6 Los objetivos o, p y q., se encuentran repetidos. 
 
8. El anexo crea una acepción inexistente en la legislación pública e 
innecesaria al hablar de ENTE CONTABLE PÚBLICO. 
 
9. En el aparte 2 aspectos conceptuales relacionados con el proceso contable, 
no hay tal enfoque, es mas bien instrumental y definicional. Por aquello de la 
investidura que adquiere la CGN, no se pueden aceptar imprecisiones tales 
como: 
 
9.1 Llamar a la contabilidad por partida doble como un INSTRUMENTO. Esta 
simple referencia invita a pensar que se concibe el SCIC para la información 
contable patrimonial dejando por fuera la información contable presupuestal 
que no se procesa mediante el "INSTRUMENTO DE LA PARTIDA DOBLE" y que no 
utiliza el sistema de acumulación por causación (devengo) sino el de Caja. 
¿Le corresponderá a la dirección del presupuesto emitir el SCIC-
Presupuestal? Creo que no. Le atañe a la CGN. Por lo tanto no tiene sentido 
ese párrafo, en esas condiciones de redacción. El DEVENGO no es una base 
desde la teoría de la medición y la contable en particular. 
 
Esta situación en cuanto a la contabilidad presupuestal queda mas al desnudo 
en el párrafo que precede al ítem 2.1.1.1 pues no dice nada. La contabilidad 
presupuestal en el sector público es más importante que la contabilidad 
patrimonial. Asimismo en el numeral 3.9. con respecto a los libros de 
presupuesto de que habla la resolución 036 de Minhacienda. 
 
9.2 Usar la acepción MAGNITUDES, desde la teoría de la medición, como se 
utiliza es incorrecto. En medición contable no se puede hablar de magnitudes 
físicas y monetarias, no existen; unidades si. La palabra correcta es 
cantidades, según la oración codificada. 
 
10.  Como elemento de control interno parece un desacierto que en el 
sector público se auspicie la posibilidad de los libros electrónicos. El sector 
público no  está preparado culturalmente para ello. Ni siquiera los países mas 
avanzados se atreven de manera definitiva a ello. 
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11. Con respecto al informe anual de evaluación la CGN podría recurrir al 
control por excepción y liberarse (y liberar a las entidades) de trabajo 
innecesario a través de los productos. Una entidad que no reporte dentro de 
los términos o que incurra en imprecisiones o carencias informativas denota 
por ello fallas en el sistema de control interno contable y no castigar a la 
generalidad. No convertir los informes en rutinas informativas que nadie usa. 
El control avanza. 
 
12. El artículo 3 de la resolución debió quedar, por rigurosidad conceptual, 
con el modelo y la norma así: 
…. El sistema de control interno contable debe implementarse en el marco del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano MECI 
1000:2005 en lo pertinente al Subsistema de Control de Gestión y al 
componente Actividades de Control en todos sus elementos. Los demás 
componentes y sus actividades se implementan dentro del sistema de control 
interno del modelo MECI.  
 
13. Por ende, el Subsistema de Control de Evaluación del MECI soporta 
las necesidades y requerimientos informativos de la CGN ya que, por aquello 
del control por excepción, esta puede colegir la calidad del sistema de control 
interno contable sin colocar a las entidades en la informitis aguda y evitar a la 
CGN saturarse de cantidad de información irrelevante. 
 
 
6.5  IDENTIFICAR Y DEVELAR LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL O 
DEFINICIONAL DE LAS NORMAS SOBRE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE VIGENTES EN EL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO 
 
6.5.1  Aciertos y desaciertos 
 
Los desarrollos conceptuales en teoría del control, de la medición y de la 
contabilidad deben iluminar las normas para no vulgarizar el conocimiento. Hasta 
antes del MECI muy pocas personas osaban académica y profesionalmente frente 
a la temática del sistema de control interno, ahora con el MECI todo el mundo 
sabe hacer el control interno y recita la metodología.  
 
Resulta increíble ver que algunos auditores del sector privado cambiando la vieja 
alusión al SCI por acepciones propias de la metodología MECI, evidencia de la 
orfandad educativa, de la carencia profesional. Una competencia es saber hacer 
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con el saber orientado por un querer; con respecto al SCI se sabe hacer, sin saber 
y sin querer. 
Recientemente vienen ofreciendo MECI, pero no se provee a los profesionales de 
la fundamentación conceptual alrededor de la teoría del control; La pregunta 
obligada es: ¿Y antes del MECI, como se manejaba? la mera formación 
instrumental dota de pescado a los estudiantes y profesionales, la fundamentación 
conceptual mas la instrumental provee de cañas de pescar.  
 
Identificando la estructura conceptual de las normas que existen del control interno 
en el sector publico; la ley 87 de 1993 define como Control Interno según Articulo 
1o como un Sistema integrado de la organización en la que deben de ir de 
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes. y en donde se 
ordenan los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, pero este gran marco 
normativo y técnico de esta ley no tuvieron en cuenta lo mas importante ya que no 
quedaron los aspectos estructurales del Control Interno que garantizaran la 
uniformidad conceptual y técnica en la implementación del Sistema de Control 
Interno, y no teniéndolo en cuenta le otorgan a dicha ley un valor inestimable al 
considerarlo como de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del 
estado. 
 
Esta falta de uniformidad que proviene de la inexistencia de un marco estándar del 
Control Interno para entidades del Estado, afecta la falta de consistencia 
conceptual, técnica y metodológica a la hora de implementar el Control Interno,  
luego de esa ley la CGN en resolución No.048 dicta disposiciones relacionadas 
con el Control Interno Contable en la que queda de obligatoria aplicación y 
cumplimiento por todas las entidades y organismos del Estado que conforman 
PGCP, y exponen definiciones de índole contable acercándose a una estructura 
que puede ser favorable al sistema contable, debido a estos cambios nace la 
necesidad de modificar la ley 87/93 para unir conceptos que lleven a la 
conformación de una estructura de control Interno única que garantice la 
uniformidad y funcionabilidad administrativa del estado, dicha ley buscaba definir 
los parámetros básicos y los factores que garantizaran efectividad para conseguir 
los objetivos de gestión y los resultados de orden financiero y de legalidad y es 
desde esta perspectiva donde nace el afamado y controversiado  MECI. 
 
 
6.5.2  Análisis conceptual de las normas sobre SCIC 
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Es de considerar que la normatividad emitida en la Resolución 357 del 23 de Julio 
de 2008, ha determinado los elementos del SCIC como son ambiente de control, 
valoración de riesgos contables y financieros; actividades de control específicas 
para el proceso contable; información y comunicación; monitoreo  y evaluación del 
control interno contable, existe una gran similitud con los planteamientos del 
COSO, estos planteamientos no son nada novedosos y realmente SCIC solo tiene 
particular interés y dedicación en el proceso contable y cada una de sus fases y 
sus componentes a fin de garantizar el cumplimiento de este de manera 
inexorable. El proceso contable, implica una sucesión de actividades 
interdependientes orientadas a la consecución de un resultado destinado a un 
cliente interno o externo, en la que se agrega valor a un insumo y contribuye a la 
satisfacción de una necesidad. Algunas formas que intervienen en el proceso 
contable suelen presentar debilidades en cuanto a su contenido, frecuencia y 
densidad; lo mismo sucede con respecto a los criterios de justificación, objetivo y 
autorización; las debilidades sobre las formas consisten, entre otras, por presentar 
demasiadas autorizaciones y revisiones y carácter de la información esencial, 
estas situaciones  inciden en la calidad del sistema de control interno contable. 
 
 
6.6  ACERCA DE UNA REFLEXIÓN SOBRE EL MARCO NORMATIVO, QUE 
REGULA LO PERTINENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
EN EL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO, A LA LUZ DE LA TEORÍA DEL 
CONTROL 
 
6.6.1  Consistencias e inconsistencias 
 
En cumplimiento de sus obligaciones legales la Contaduría General de la Nación 
(CGN) ha asumido – de manera tardía – las labores doctrinales  en torno al 
sistema de control interno contable. Vale recordar que esta entidad creada desde 
el año 1.995  ha venido produciendo una dinámica importante en la expedición de 
marcos conceptuales y normativas alrededor de la contabilidad estatal huérfana de 
responsables hasta la reforma constitucional del año 1.991. 
 
Los primeros esfuerzos como era de esperarse fueron orientados a la 
conformación del andamiaje organizacional y de manera subsiguiente a la 
definición del marco normativo general para regular lo referente a la administración 
y control de la información financiera, económica, ambiental y social del Estado 
colombiano en los ámbitos nacional y territorial con grandes y significativos logros. 
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Los mayores esfuerzos se han dirigido a la contabilidad como tal en sus 
componentes conceptual e instrumental (lo equivalente a los decretos 2649 y 2650 
de 1.993 en lo referente a la contabilidad comercial) y atendiendo los diversos 
cambios que la dinámica socioeconómica han venido propiciando. En lo relativo al 
sistema de control interno asumiendo un comportamiento como de rémora la CGN 
como entidad del Estado estuvo a expensas de la  ley 87 de 1.993 y de los 
escasos y pobres decretos reglamentarios expedidos, de suerte que los únicos 
avances han sido de carácter normativo vacíos de contenidos y sustentos teóricos 
sólidos. Los desarrollos metodológicos para la concepción y diseño de una 
metodología de diseño hasta el año 2008 brillaron por su ausencia, es decir casi 
tres lustros de orfandad.   
 
En el año 2005 el Departamento Administrativo de la Función Pública lidera el 
proceso que termina con la emisión del Decreto 1599 mediante el cual se adopta 
para las entidades públicas en Colombia del orden nacional y territorial el llamado 
Modelo Estándar de Control Interno o MECI llenando así un vació metodológico 
existente desde el año 1.993. Esta propuesta es un desarrollo metodológico 
exhaustivo al extremo y derivado de las aproximaciones “teóricas” del COSO 
(Sponsoring Organizations of the Treadway Commission),  “que  trataba de 
materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco conceptual del control 
interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían siendo 
utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones 
públicas o privadas, de la auditoria interna o externa, o de los niveles académicos 
o legislativos, contara con un marco conceptual común, una visión integradora que 
satisfaciera las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados” 
superando a este en rigurosidad conceptual como se planteó párrafos atrás.  
 
Siguiendo la huella, la CGN aborda el obvio proceso de definir y estructurar una 
concepción y una metodología para el sistema de control interno contable, 
acepción derivada de la estructura taxonómica de Control y de Sistema de Control 
Interno por las argumentaciones atrás expuestas. Es asi como en el año 2007 
emite la Resolución 393 del 28 de septiembre y en la cual, prácticamente, 
transcribía con la acepción contable como diferencial toda la estructura del MECI 
sin la menor preocupación. Esta desafortunada norma tuvo una cortísima vida y 
tuvo que ser derogada en su totalidad, también sin la menor reflexión pues se 
tomo el camino fácil y nunca se consideró la reforma sino que se emitió en el año 
2008 una nueva en su reemplazo9.  
                                            
9  Resolución 357 de 2008. 
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Un análisis de estas normas permite identificar un conjunto de consistencias 
normativas así: primero se respeta la jerarquía normativa superior al ubicar bajo la 
sombrilla del MECI al sistema de control interno contable; esta coherencia 
normativa resulta importante en aras de la normalización y la estandarización que 
debe existir dentro de sectores como el estatal. 
 
Esa es sin duda alguna la mayor afinidad encontrada. Las inconsistencias son 
mayores y muy relevantes. Como se ha planteado, el MECI considera de manera 
correcta, conceptualmente hablando, el sistema de control interno como UN 
SISTEMA10  desafortunadamente la normativa de la CGN al referirse al sistema de 
control interno contable o SCIC lo define como UN PROCESO, lo cual es un yerro 
garrafal proviniendo de una autoridad doctrinaria. El sistema de control interno 
contable o  SCIC es un subsistema de Control Organización de origen social y por 
ende de naturaleza antrópica. No implica ejecución o una secuencia de pasos 
rutinarios para alcanzar un objetivo. El SCIC opera como superestructura en las 
organizaciones para velar por la legalidad y el respaldo documental que soporta 
los recursos intangibles y que en últimas velan por la propiedad, gestión y control 
de los recursos tangibles. No es un proceso pues no encarna una secuencia lógica 
y  rutinaria de pasos como sucede con los procedimientos de trabajo de la gestión. 
Solo es una red de controles. 
 
Otra inconsistencia derivada de la norma y a la luz  de la teoría del control se 
refiere a que, habiendo logrado el PGCP11  a través de la tecnología electrónica 
integrar la contabilidad presupuestal12 con la financiera o patrimonial, en su 
entramado para nada tiene en cuenta la primera y la ignora en el infortunado 
anexo procedimental. Por teoría del control sabemos que este es integral y que en 
consecuencia nada le esta vedado o queda por fuera de su ámbito y en ese 
sentido la contabilidad presupuestal debió haber sido considerada al momento de 
estructurar la concepción teórico instrumental del sistema de control interno 
contable.   
La resolución  357 de 2008, que entró a subsanar los errores cometidos en la 
anterior, deja completamente descartada la superestructura del MECI pese a que 
                                            
10  No es un juego de palabras, es rigurosidad semántica y conceptual.  
11  Plan General de Contabilidad Pública 
12  Medular y esencial en el sector público. 
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enuncia su sometimiento a aquel. En ese sentido la vigente resolución debió 
expresar que para efectos instrumentales el SCIC se desarrollaría con referencia a 
los componentes y elementos del subsistema de gestión. 
Al hacer alusiones al SCIC como proceso y a actividades posteriores “de control” 
entra en contradicción con la teoría del control que afirma que el control es 
permanente y por ende difiere de la evaluación.  
 
6.6.2  Reflexión y apuesta instrumental 
 
Como se evidencia en el cuerpo normativo y procedimental de la resolución 
vigente sobre SCIC,  no emerge una propuesta instrumental para el diseño e 
implementación de un sistema de control interno contable de suerte que apoyados 
en la teoría y en el análisis hermenéutico de las normas  se le apuesta a una 
propuesta instrumental. 
 
Consideramos que un SCIC, a partir de una metodología como la de Matrices de 
Riesgo Control debe incorporar entre otros los siguientes elementos normativos: 
una norma de adopción, la identificación y determinación de las políticas 
administrativas y contables, de las funciones por cargo, los procedimientos de 
Contabilidad y relacionados, estudio sobre valoración de riesgos, los manuales de 
usuario de los aplicativos, las formas y papelería, las actividades de socialización y 
capacitación de los funcionarios del área, el normograma que relacione todas las 
normas que rigen el ejercicio y que deben dominar los funcionarios del área. 
 
Las políticas administrativas y contables determinadas son lineamientos mínimos, 
no excluyentes, de carácter vinculante para todos los empleados de la empresa. 
Las políticas administrativas y contables contienen el acumulado de prácticas, 
gestión y experiencia desarrolladas por la empresa a lo largo de su desarrollo y las 
nuevas tendencias en el campo de la administración y el control con miras a 
dotarla de esquemas acordes a los principios de la función pública en el caso del 
sector estatal o a los objetivos empresariales con respecto al privado. 
 
Se determinan las políticas mínimas de carácter administrativo y contable que 
soporten la calidad y efectividad del Sistema de Control Interno Contable de una 
empresa o entidad con el fin de eliminar o minimizar los riesgos inherentes y 
procedentes que puedan afectar la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 
la información. 
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Las funciones se identifican para señalar a los responsables de todas y cada una 
de las etapas del proceso contable. Esta información debe existir en la empresa o 
entidad de lo contrario se incorpora. 
 
Los procedimientos se determinan para identificar la secuencia de pasos para la 
ejecución del proceso contable en todas sus etapas o fases. Estos dos elementos 
informativos son sustanciales para la metodología de matrices de riesgo control 
con cada una de sus diversos objetivos. 
 
Un estudio sobre valoración de riesgos permitirá identificar el escenario en el cual 
navega el recurso información de la empresa y esta orientado a servir de insumo a 
la hora de determinar controles en la matriz de controles de la metodología. 
 
Los manuales de usuario de los aplicativos permitirán identificar los elementos 
informativos para lograr una adecuada administración del recurso tecnológico que 
procesa la información delimitando permisos y restricciones, entre otros. La 
tecnología ha llegado a la contabilidad aportando celeridad y exactitud en el 
proceso pero contiene mayores niveles de riesgos y de vulnerabilidad que es 
necesario tener en cuenta dentro de la propuesta metodológica de diseño del 
sistema de control interno contable. 
 
Las formas y papelería derivadas de las normas superiores, sobre todo las de 
naturaleza tributaria buscan estandarizar los documentos que respaldan y 
soportan el proceso contable legalmente. La admisión de la contabilidad como 
prueba en los estrados judiciales le otorga un estatus muy preciado pero que 
depende mucho no solo del proceso sino de la fidedignidad y legalidad de los 
documentos fuente y de soporte de las transacciones contables que respaldan los 
hechos económico-sociales objeto de registro. 
 
Las actividades de socialización y capacitación de los empleados del área 
contable se llevan a cabo para dar por implementado el sistema. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
 
 Los problemas de quiebras empresariales a nivel mundial, sin duda alguna, 
colocan en el centro del debate a la profesión contable y como era de esperarse a 
la contabilidad. Como sistema de control de naturaleza económica, la contabilidad 
requiere cada día de optimizar sus controles a fin de no quedar a la zaga frente a 
las habilidades de los agentes de corrupción.  
 
 Abordar este proceso de investigación y la especialización en general permitió 
acceder a conceptos básicos de la teoría del control, a lograr un fortalecimiento y 
claridad conceptual frente al sistema de control interno con sus clases como son el 
sistema de control interno organizacional y el contable, hasta  ese entonces no 
dominados ni conocidos. 
 
 El control es un elemento sustancial para la vida en sociedad y por ende para la 
continuidad de las organizaciones económicas y es en ese escenario en el cual el 
contable tiene las mayores oportunidades y amenazas. 
 
 El sistema de control interno contable como subsistema requiere de abordarse 
de manera conceptual e instrumental a fin de avizorar escenarios que se anticipen 
a las tendencias y amenazas de actores y hechos interesados en vulnerar las 
organizaciones económicas a expensas de la contabilidad. 
 
 Las condiciones del entorno exigen cada día el diseño y formulación de potentes 
sistemas de control interno contable que impidan la comisión de delitos financieros 
o que de surgir identifiquen a los responsables. 
 
 Es evidente la carencia de producción conceptual e instrumental con respecto al 
sistema de control interno tanto a nivel nacional como internacional y los avances 
en este último solo son de alcance definicional y sin una apuesta metodológica 
consolidada. 
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 A nivel nacional y para el sector público en especial la propuesta MECI satisface 
desde el punto de vista metodológico tan solo atiende el sistema de control interno 
general y tiene muy poco énfasis en el contable que cada día cobra mayor 
preocupación. 
 
 Un sobrevuelo por el sector privado y por el ejercicio de los contables en el 
mismo da cuenta de la baja y casi nula preocupación por este tema en atención a 
carencias conceptuales con el consecuente obstáculo para el desarrollo 
instrumental del mismo. 
 
 El diseño e implementación de sistemas de control interno contable abre un 
escenario de oportunidades para los contables. 
 
 La sociedad continúa siendo víctima del flagelo de la corrupción la cual asoma a 
todo nivel tanto público como privado con graves impactos en el deterioro de la 
confianza pública. 
 
 La profesión contable tiene entre otras la misión de construir confianza ya que de 
ella deriva la estabilidad social y económica y consecuentemente la creación de 
unidades económicas en las cuales ejercer. 
 
 La contabilidad es un sistema de control de origen económico capaz de eliminar 
múltiples riesgos pero se ha visto vulnerada por la presencia de actores y hechos 
socioeconómicos que han evidenciado su vulnerabilidad detonando la necesidad 
de abordar procesos que la nutra y fortalezcan en su misión controladora. 
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8.  RECOMENDACIONES 
 
 
 Las entidades regulativas del Estado les corresponde, en cabeza de sus 
servidores, apropiarse y hacer gala de un dominio conceptual óptimo que evite la 
expedición de reglamentaciones con debilidades que tornen vulnerables los 
sistemas y estériles las acciones de control. 
 
 Al Estado le corresponde velar por el diseño e implementación en sus entidades 
de fuertes y efectivos sistemas de control interno contable que protejan los 
recursos públicos amenazados por la corrupción. 
 
 Le compete al contador público acceder a procesos de apropiación conceptual 
e instrumental sobre teoría del control, del sistema de control interno y en especial 
del sistema de control interno contable a fin de guarecer a la contabilidad de los 
embates del medio. 
 
 La universidad colombiana y en particular los programas de contaduría pública 
deben satisfacer esta necesidad y no egresar a los estudiantes sin el más mínimo 
dominio teórico ni la más elemental habilidad instrumental con respecto a los 
sistemas de control interno y en particular al contable. 
 
 Deben adentrarse las personas involucradas dentro del proceso en las teorías 
que viabilicen la producción de metodologías de diseño de sistemas de control 
interno contable resulta esencial para la profesión, para el Estado y para la 
sociedad en general. 
 
 Conocer a fondo lo poco que existe como normas que rigen el Sistema de 
Control Interno Contable para tener sentido crítico.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EQUIPO DE TRABAJO 
 
ACTIVIDADES  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.Conformación del 
grupo 
   x             
2.Definición del tema    x             
3.Entrega de propuesta 
de anteproyecto  
       x         
4.Aceptación de la 
propuesta del 
anteproyecto 
        x        
5.Iniciación de 
elaboración de proyecto 
        x x x x x x x  
6. Asesoría sobre 
desarrollo del proyecto 
         x x x x x x  
6.Entrega del proyecto                x 
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Anexo A  POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
 
Empresa Hipotética 
Lineamentos mínimos de carácter administrativo y contable para 
la calidad y efectividad del Sistema de Control Interno Contable 
 
En procura de lograr una información confiable, relevante y comprensible se 
adoptan las siguientes políticas: 
 
1. Para todos los efectos del proceso contable desde su inicio hasta su 
culminación se aplicará el Régimen de Contabilidad Pública en cuanto a sus 
principios, normas técnicas y procedimientos, así como los métodos de carácter 
específico adoptados por la entidad para el reconocimiento de las transacciones, 
hechos y operaciones, y para preparar y presentar sus estados contables básicos. 
 
2. La totalidad de las operaciones  llevadas a cabo por la empresa hipotética, 
susceptibles de medición y representación contable,  deben ser vinculadas al 
proceso contable, sin importar su cuantía y relación con el cometido estatal. 
 
3. Todas las áreas y los procesos de la empresa hipotética adquieren el 
compromiso de suministrar de manera oportuna y exacta información acerca de 
transacciones, hechos y operaciones que se lleven  a cabo y tengan impacto 
contable. 
 
4. Todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa hipotética deberán 
estar debidamente individualizados e identificados con métodos e instrumentos 
técnicos. Corresponde al funcionario encargado de las funciones de Almacenista 
lo pertinente a los bienes muebles en su proceso de administración, identificación, 
custodia y asignación de responsabilidad a los usuarios permanentes u 
ocasionales.  
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5. Se deberá realizar cálculo y reconocimiento adecuado de las provisiones, 
amortizaciones, agotamiento y depreciación, en forma individual y asociadas a los 
derechos, bienes y recursos de la Empresa hipotética. 
 
6. Los bienes, derechos y obligaciones de la entidad deberán permanecer 
registrados en la contabilidad a valores actualizados, para lo cual se deberán 
aplicar criterios técnicos acordes a cada circunstancia. 
 
7. La totalidad de las operaciones que realice la empresa hipotética deben estar 
respaldadas en documentos idóneos, que permitan la verificación y comprobación 
exhaustiva o aleatoria. Por ningún motivo se podrán registrar contablemente 
hechos económicos, financieros, sociales y ambientales que no se encuentren 
debidamente soportados. Los documentos soportes deberán cumplir los requisitos 
que señalen las disposiciones legales. 
 
8. Los documentos que soportan las transacciones contables deberán acompañar 
a los respectivos Comprobantes de Contabilidad los cuales se deben imprimir e ir 
firmados por el funcionario que elabora, quien revisa y quien los autoriza que es el 
representante legal o su delegado. 
 
9. Los soportes contables que genere la empresa hipotética deben conservar una 
numeración consecutiva. El aplicativo debe incorporar los controles de diseño que 
eviten la duplicidad de comprobantes o la modificación extemporánea de los 
mismos. 
 
10. Les corresponde a los funcionarios del área financiera adelantar, con la debida 
oportunidad y diligencia, las gestiones necesarias para obtener los documentos 
soportes de transacciones contables que se generen en entidades diferentes a la 
Empresa hipotética. 
 
11. Para efectos de archivo, conservación y custodia de la documentación que 
soporta todo el proceso contable se aplicarán las directrices propias de la 
archivística. En el área contable se acopiarán, administrarán, conservarán y 
custodiarán los documentos y libros de contabilidad correspondientes a la vigencia 
en marcha; los correspondientes a vigencias anteriores se llevarán al archivo 
general. 
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12. De manera periódica regular se realizarán conciliaciones para contrastar, y 
ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad 
presupuestal y patrimonial de la empresa hipotética y los datos que tienen las 
diferentes dependencias de la entidad respecto a su responsabilidad en la 
administración de un proceso específico que desemboque en información 
registrable contablemente. 
 
13. Los libros principales y auxiliares de contabilidad patrimonial y presupuestal, 
como soporte de los estados contables, se deberán generar electrónicamente al 
cierre de cada periodo mensual e imprimirse físicamente por lo menos cada tres 
(3) meses. Los libros de contabilidad deberán registrarse y foliarse con la 
respectiva oportunidad y antelación al uso. 
 
14. Los procesos que corresponden al área financiera (contabilidad, tesorería, 
presupuesto) son los determinados por el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
15. Los funcionarios del área financiera están obligados a abordar procesos de 
actualización permanente y continuada. La entidad a través de las instancias 
pertinentes y de acuerdo a la normatividad vigente apoyara las acciones que le 
correspondan. 
 
16. Los informes contables patrimoniales deben permitir la realización de las 
verificaciones relacionadas con el análisis de vencimientos de cartera, gestión 
eficiente de otros activos, cumplimiento de obligaciones, cálculos de provisiones, 
depreciaciones, amortizaciones y agotamientos, entre otros. 
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Anexo B  VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Empresa Hipotética 
Sistema de Control Interno Contable 
 
Estudio sobre valoración de riesgos 
 
En el proceso contable se pueden evidenciar situaciones que ponen en riesgo la 
calidad de la información contable y están asociadas a cada una de las 
actividades que se desarrollan regularmente durante el proceso. 
 
Al identificar los riesgos se permite conocer los eventos que representan algún 
grado de amenaza para el cumplimiento de la función por parte del área 
financiera, con efectos desfavorables para sus clientes y grupos de interés; se 
aborda un proceso de análisis de las causas, los agentes generadores y los 
efectos que se pueden presentar con su ocurrencia. 
 
Los riesgos son generados en la mayoría de los casos por el talento humano 
quien hace uso de los recursos físicos, financieros y de información que posee la 
entidad para desarrollar el objeto social y legal. 
 
A continuación se relacionan una serie de situaciones que pueden tipificarse como 
riesgos y desencadenar siniestros a la entidad. 
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Situación Causas 
Agentes 
generadores 
Posibles efectos 
1. Identificación 
Falta de idoneidad del 
documento soporte 
Desconocimiento 
de la normatividad 
vigente para 
documentos y 
soportes 
comerciales. 
Interventores 
Proveedores y 
contratistas 
Desconocimiento 
de gastos; violación 
del principio de 
legalidad. 
Descripción inadecuada 
del hecho en el 
documento fuente o 
soporte del hecho 
realizado 
Desconocimiento. Interventores. 
Técnicos 
administrativos. 
Clasificación o 
registro erróneo. 
 
 
Falta de información en 
el documento fuente o 
soporte del hecho 
realizado 
Desconocimiento 
de la normatividad 
y del objeto 
contractual 
Interventores. 
Técnicos 
administrativos. 
Demora. 
Imposibilidad de 
registro oportuno. 
Interpretación 
inadecuada del hecho 
realizado conforme al 
RCP. 
Obsolescencia 
normativa. Falta de 
rigurosidad. 
Técnico 
administrativo del 
área financiera. 
Clasificación o 
registro erróneo. 
Hechos realizados que 
no han sido vinculados 
al proceso contable. 
Falta de 
información.  
Desconocimiento. 
Funcionarios en 
general. 
Falta de completes 
informativa y 
violación del 
principio de 
legalidad. 
 
La anterior relación no es exhaustiva ni mucho menos finalista. Los riesgos son  
inherentes a la vida de una organización. Más acá de los riesgos de carácter 
contable están aquellos de carácter meramente organizacional y que son 
contemplados en su estructura por el Modelo estándar. 
 
A su vez existen una serie de riesgos de carácter humano que afectan de manera 
indirecta el proceso contable en general y tiene que ver con los de carácter 
actitudinal. Los comportamientos individuales de desconocimiento de roles, de 
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subestimación de la autoridad, pueden generar un ambiente de trabajo hostil e 
incidir de manera negativa en la producción de información contable confiable, 
relevante y comprensible. Este tipo de situaciones es de difícil detección y de 
inesperada aparición por lo cual se precisa de actividades de formación, 
capacitación y socialización sistemáticos y dirigidos a moldear mejores personas 
que funcionarios. 
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Anexo C  HECHOS, TRANSACCIONES Y OPERACIONES 
 
Empresa Hipotética 
Sistema de Control Interno Contable 
 
Hechos, Transacciones y Operaciones 
 
La Empresa hipotética es una persona jurídica que desarrolla un objeto social 
derivado de las normas que la crearon y de la ley marco en la temática ambiental. 
Como tal se han identificado unas fuentes de recursos para con ellos atender 
gastos de funcionamiento y las destinadas al quehacer misional. 
 
La Entidad se constituye y opera con una planta de personal y en unas 
instalaciones que demandan remuneración, prestaciones, mantenimiento y 
contraprestaciones; para operar se requiere de bienes muebles, tecnología y 
consumibles. A partir de ellos se genera organización y gestión que consume 
recursos y genera productos internos y externos. 
 
Los productos tienen impactos internos positivos y negativos. Los negativos 
predican de los costos, consumos y gastos incurridos; los positivos se observan en 
la optimización de la gestión, la continuidad jurídica, el incremento del capital 
intelectual, la eficiencia, la eficacia y la economía. Al nivel externo los productos 
impactan de manera positiva el entorno que recibe las acciones y se representa en 
conservación, recuperación y mejoramiento del ambiente en sus diferentes 
recursos. 
 
Hechos, transacciones y operaciones de entrada 
 
Para desarrollar su objeto social y su misión legal la Empresa hipotética precisa de 
recursos financieros que derivan de hechos y operaciones que se traducen en 
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transacciones contables para ser llevadas al sistema de información contable a 
través de la contabilidad de planeación, presupuestal y financiera. 
 
A efectos de desarrollar su objeto social el legislador le concede a las Entidades 
públicas unos recursos para su funcionamiento y gestión integral. Estos recursos 
tienen destinación legal y rigurosamente determinada en el estatuto presupuestal 
para cubrir los gastos e inversiones en recurso humano, físico, financiero o de 
información.  
 
La Empresa hipotética ejecuta gastos que van desde los pagos por servicios 
personales, pasando por los servicios públicos y de los de vigilancia, la adquisición 
de bienes y servicios destinados a la atención de ciudadanos y en desarrollo de 
los principios de contabilidad aborda proceso de reconocimiento de estimaciones y 
provisiones. Las erogaciones de recursos de financiamiento que originan hechos, 
operaciones y transacciones contables de salida son clasificables dentro de tres 
grandes grupos en lo que corresponde al tratamiento presupuestal. 
 
 
